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 الثانوية بكنبارو
 فيت فذذذن طي ذذذل   لمعتذذذذ و ل    ذذذ   جذذذ    لمعرفذذذ  وغرضذذذ ، بحذذذ  يذذذ     لبحذذذ   هذذذ  
 لع  ذل لمعرفذ   محّمديذ   لااي يذ  ببنبذارو بمدرسذ   لعرب ذ   مت    ل فا ل  لترب ي طثناء تعت ذ  لتغ 
  مت    ل فا ل  لترب ي طثنذاء تعتذ ذ  لتغذ  في تى ج    ت فن طي ل   لمعتذ و ل       لتى تؤثر 
سذ  ر ت   ذ   دو  لتغذ   لعرب ذ  هذ   عتذذ طفذر    لبحذ   .ومحّمديذ   لااي يذ  ببنبذار  بمدرسذ   لعرب  
ت   ذذذ   ذذذ   للذذذم  سو  في  درسذذذ  و  عتذذذذ  لتغذذذ   لعرب ذذذ    ن ذذذ  . و بنبذذذارو لااي يذذذ  بمحّمديذذذ  
   حظذ  . وطريقذ  عذا  لب ايذالم  لمدذ  د   لااي ي  محّمدي  باكنبذارو و ذد هذ ث ثذ ل تتم ذ  
بذالنظر   لبم ذ   ل فذف  . تحت ذل  د  دم ف    لباحاتتحت ل  لب ايالم و . وثائنو  و قابت  س باي إو 
 مت ذذذذ   ل فا ذذذذل  فيت فذذذذن طي ذذذذل   لمعتذذذذ و ل    ذذذذ  ي جذذذذد  طل ، فالخ فذذذذ  طلإلى تحت ذذذل  ل بايذذذذالم
ت فذن طي ذل   لمعتذذ وجذ     .محّمديذ   لااي يذ  ببنبذارو بمدرسذ   لعرب ذ   لترب ي طثناء تعتذ ذ  لتغذ 
 محّمديذ   لااي يذ  ببنبذارو بمدرسذ   لعرب ذ  طثنذاء تعتذ ذ  لتغذ   مت ذ   ل فا ذل  لتربذ يو ل    ذ  في 
وهذذذذ ل تذذذذد   تذذذذى ت فذذذذن ج ذذذذد سل ي  اذذذذ   لندذذذذب   لم  يذذذذ    عال ذذذذ  بذذذذ  . % 66.77هذذذذ  
 مت ذذ   فيت فذذن طي ذذل   لمعتذذذ و ل    ذذ  جذذ     تذذى  لذذتى تذذؤثر  لع  ذذل  ط ذذا .%60-67%
طحذ   و  طريقذ   ل عتذ ذو   لمعتذذ و ل    ذ و   ذا    ل عتذ ذ ل عتذ ذ و  هذد  فهذ    ل فا ذل  لتربذ ي
 . ل عت ذ






Nurrahima Rahim, (2018): The Quality of Conformity between Teacher and 
Students Activities in Educative Interaction Process 
in Arabic Learning at Islamic Senior High School of 
Muhammadiyah Pekanbaru 
This research was a qualitatif aiming at knowing the Quality of conformity 
between teacher and students activities in Educative Interaction process in Arabic 
learning at Islamic Senior High School of Muhammadiyah Pekanbaru and what the 
factor was.  The subjects of this research were the Arabic Language subject teacher 
and students.  on Arabic Language subject at Islamic Senior High School of 
Muhammadiyah Pekanbaru.  All teachers the Arabic Language subject and students 
in the Academic Year of 2017/2018 were the population of this research, and the 
Arabic Language subject teacher and the tenth-grade students were the samples.  
Observation, questionnaire, interview, and documentation were the instruments of 
collecting the data.  The technique of analyzing the data was quantitative descriptive 
analysis techniques was used. The data analysis result showed that there was 
conformity between teacher and students activities in Educative Interaction process in 
Arabic learning at Islamic Senior High School of Muhammadiyah Pekanbaru. This 
shows that the Quality of conformity between teacher and students activities in 
Educative Interaction process in Arabic learning at Islamic Senior High School of 
Muhammadiyah Pekanbaru is good with percentage of 66.77 % located on a 60%-
80%. The factors that affect the Quality of conformity between teacher and students 
activities in Educative Interaction process in Arabic learning at Islamic Senior High 
School of Muhammadiyah Pekanbaru are learning objectives, learning materials, 
teacher and students, learning methods, and learning situation. 
 












Nurrahima Rahim, (2018): Kualitas Kesesuaian antara Aktivitas Guru 
dengan Aktivitas Siswa dalam Proses Interaksi 
Edukatif pada Pembelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 
kualitas kesesuaian antara aktivitas guru dengan aktivitas siswa dalam proses 
interaksi edukatif pada pembelajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kesesuaian 
antara aktivitas guru dengan aktivitas siswa dalam proses interaksi edukatif pada 
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Subjek 
dalam penelitian ini adalah guru bahasa Arab dan siswa Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru bahasa 
Arab dan seluruh siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru tahun ajaran 
2017/2018 dan sampelnya adalah guru bahasa Arab dan siswa kelas X yang 
berjumlah 30 orang. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 
kuantitatif. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 
kesesuaian antara aktivitas guru dengan aktivitas siswa dalam proses interaksi 
edukatif pada pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru. Kualitas kesesuaian antara aktivitas guru dengan aktivitas siswa dalam 
proses interaksi edukatif dalam pembelajaran bahasa arab di madrasah aliyah 
muhammadiyah pekanbaru tergolong baik dengan persentase 66.77% terletak pada 
skala 60%-80%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kesesuaian antara 
aktivitas guru dengan aktivitas siswa dalam proses interaksi edukatif pada 
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru adalah 
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, guru dan siswa, metode pembelajaran dan 
situasi pembelajaran. 
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